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Стрімкий розвиток телекомунікаційних систем, таких як: системи 
стільникового і супутникового радіозв’язку, т. н. локальні безпроводові мережі і 
Інтернет за технологією Wi-Fi і Wi-MAX, виявило серйозну проблему. Практично весь 
частотний діапазон до теперішнього часу розподілений і ліцензований. Крім того, 
сучасні пристрої безпроводових технологій заважають один одному працювати, 
створюючи завади і конкуруючи за смуги пропускання, і при цьому, як показали 
дослідження Федеральної комісії зв'язку США «спектр, як дорогоцінний природний 
ресурс, використовується недостатньо ефективно» [1]. 
Значно підвищити ефективність використання спектра дає змогу механізм 
динамічного управління спектром, згідно з яким вторинним користувачам (не 
закріпленим за даними частотним діапазоном) надано можливість використовувати 
діапазони первинних користувачів (закріплених за даними діапазоном) на час, коли 
цей діапазон не використовує первинний користувач. 
Механізм динамічного управління спектром складний технічно, і може 
застосовуватися тільки в інтелектуальних радіосистемах. Відмінною особливістю 
таких систем є здатність отримувати і аналізувати інформацію з навколишнього 
середовища, передбачати зміни каналу зв'язку і оптимальним чином підлаштовувати 
свої внутрішні параметри стану, адаптуючись до змін цього середовища, або 
електромагнітної обстановки (ЕМО). Для опису таких інтелектуальних радіосистем 




Дж. Мітола є одним з піонерів цієї технології, яка надає користувачам 
стільникових телефонів і інших двосторонніх радіопристроїв можливість 
використовувати один пристрій для підтримки сеансів зв’язку на низці частот. В 
інтерв'ю з головним редактором видання CTO Media [4], Д. Мітола пояснив що, 
когнітивне радіо – це, по суті, обчислювальна пристрою. В технології когнітивного 
радіо закладена інформація про власні інтелектуальні можливості технології, а також 
про спектр дій, які може виконувати користувач. Основою когнітивного радіо є 
система радіозв’язку з програмованими параметрами (SDR). Воно в змозі 
відслідковувати особливості апаратури для того, щоб програмуватися по смузі частот 
або за режимом використання. Когнітивне радіо знає, що йому слід робити на основі 
«накопиченого досвіду». Наприклад, під час руху автомобіля, когнітивне радіо 
оцінює, як поширюється радіосигнал, його інтенсивність, якість в різних смугах 
частот. Воно створює внутрішню базу даних, в якій зберігаються відомості про те, що 
воно може робити, коли і де. 
Використання технології когнітивного радіо передбачає підвищення 
функціональності окремих кінцевих радіопристроїв і їх конвергенцію – для прийому 
відео- і аудіосигналів радіомовної служби, сигналів рухомої служби буде вимагатися 
тільки один пристрій [5].  
Властивість когнітивності (або здатність до пізнання і самонавчання) 
передбачає здатність радіосистеми вирішувати такі завдання: 
1) оцінка, так званої, шумовий температури радіосередовища, виявлення не 
використовуються на даний момент часу смуг радіочастот; 
2) аналіз параметрів радіоканалу, оцінка канальної інформації, передбачення 
стану радіоканалу; 
3) контроль випромінюваної потужності і динамічне управління спектром. 
Можна зробити висновок, що когнітивна радіосистема використовує 
технології, які надають системі можливість отримувати знання про своє середовище, 
встановлені правила та її внутрішній стан, а також використовувати спектр частот 
більш ефективно ніж зараз. 
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